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This study aimed to describe the increased in teachers' skills in managing the 
learning of mathematics, describes the learning activities of students, and found an 
increased understanding of the concept of the web of beams and cubes using 
inquiry learning model aided media puzzle in fourth grade students SD 05 
Klaling. 
The Understood of mathematical concepts is the ability shown students 
understand the idea or ideas that are related to one another so that awakened 
understanding in mathematics. Inquiry learning model that is a way that made the 
teacher to deliver learning materials in a way that it gives students more 
learningself, investigating, researching, and find your own knowledge or find 
answers on what is being asked. Puzzle is something that is used to convey 
information in the form of fractional pieces was arranged into a shape intact. 
Hypothesis action in this research is the used of inquiry learning model assisted 
media puzzle can improved the skills of teachers in manage learning, improved 
the student learning activities and to enhance understanding of mathematical 
concepts material webs of beams and cubes on grade IV students 05 Klaling. 
This study was designed using Action Research (PTK) consisting of two 
cycles. The subjects were 31 in grade IV SD 05 Klaling in academic years 
2015/2016. The independent variables in this study is a media-assisted inquiry 
learning model puzzle, while the dependent variable in this study is an 
understanding of the mathematical concepts of material webs of beams and cubes. 
Data collection techniques in this study used a test, interview, observation and 
documentation. Analysis of the data used in this research is the analysis of 
quantitative and qualitative data. 
The results showed an increase in teachers' teaching skills, from 3.01 with 
good qualification in the first cycle, increased to 3.34 with excellent qualifications 
in the second cycle. Student activity also increased, in the first cycle average 
gained 2.8 with better qualifications increased to 3.21 with good qualifications. 
Besides understanding of mathematical concepts in material determines the net 
beams and cubes also increased each cycle, pre-cycle average gained 45.3, rising 
to 71.4. on the firstcycle and the second cycles increasedto81.2. Based on the 
results of a classroom action research can be concluded that the application of 
inquiry learning model assisted media puzzle can improve the skills of teachers in 





improve the understanding of the mathematical concepts of material webs of 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran matematika, mendeskripsikan aktivitas 
belajar siswa, dan menemukan peningkatan pemahaman konsep jaring-jaring 
balok dan kubus menggunakan model pembelajaran inkuiri berbantuan media 
puzzle pada siswa kelas IV SD 05 Klaling. 
Pemahaman konsep matematika adalah kemampuan yang ditunjukkan siswa 
dalam memahami gagasan atau ide-ide yang saling terkait satu sama lain sehingga 
terbangun pemahaman dalam pembelajaran matematika. Model pembelajaran 
inkuiri yakni suatu cara yang dilakukan guru untuk menyampaikan materi 
pembelajaran dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa lebih banyak 
belajar sendiri, dalam menyelidiki, meneliti, dan mencari sendiri pengetahuan 
tersebut atau menemukan jawaban dari apa yang ditanyakan. Puzzle merupakan 
sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa pecahan 
kepingan-kepingan yang disusun menjadi suatu bentuk yang utuh. Hipotesis 
tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran inkuiri 
berbantuan media puzzle dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran, meningkatkan aktivitas belajar siswa dan dapat meningkatkan 
pemahaman konsep matematika materi jaring-jaring balok dan kubus pada siswa 
kelas IV SD 05 Klaling. 
Penelitian ini dirancang menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang terdiri atas dua siklus. Subjek penelitian ini adalah 31 siswa SD 05 Klaling 
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun ajaran  2015/2016. Variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah model pembelajaran inkuiri berbantuan media puzzle, 
sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep 
matematika materi jaring-jaring balok dan kubus. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah tes, wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan mengajar 
guru, dari 3,01 dengan kualifikasi baik pada siklus I, meningkat menjadi 3,34 
dengan kualifikasi sangat baik pada siklus II. Aktivitas belajar siswa juga 
mengalami peningkatan, pada siklus I rata-rata yang diperoleh sebesar 2,8 dengan 
kualifikasi baik meningkat menjadi 3,21 dengan kualifikasi baik. Selain itu 





kubus juga meningkat setiap siklusnya, pra siklus rata-rata yang diperoleh sebesar 
45,3, meningkat menjadi 71,4 pada siklus I dan siklus II meningkat menjadi 81,2. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri berbantuan media 
puzzle dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, 
mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa dan mampu meningkatkan 
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